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学 会
? ?
（昭和5邸F1月～12月）
〇総 会 懇親会
日 時 4月20日（日）午後2時
脹 題 昭和54年度事業・決算報告
昭和55年度事業計画・予算審議
懇親会 三上先生外遊歓送
生田先生外遊歓迎
池島先生歓迎
飯野先生学位取得祝賀
0第1回学術講演会
日 時 6月6日（金）午後1時より
場 所 経商E201教室
講 師 本学商学部教授生田靖氏
演 題 「イギリス・ヨーロッパ・ニッポン」
0第 2回学術講演会
日 時 9月22日（月）午後 1時より
場 所 経商E201教室
講 師 ダイエー社長中内功氏
演 題 「80年代の流通業の展望」
0第 3回学術講演会
日 時 12月8日（月）午後7時より
場 所 天六学舎 311教室
講 師 本学商学部教授大橋昭ー氏
演 題 「日本的経営の諸問題」
0第1回定例研究会
日 時 6月18日（水）午後12時10分より
場 所 研究棟5A会誤室
講 師 本学商学部助手池島正興氏
演 題 「戦後合衆国国債問題の一駒」
94(544) 
〇会員の研究活動
＜著 書＞
井上昭 「アメリカ自動卓工業日誌」関西大学経済・政治研究所，3月刊
「アメリカ独占企業の研究」ュニウス， 4月刊
植野郁太 「基礎財務諸表論」中央経済社， 4月刊
亀井利明 「リスクマネジメントの理論と実務」ダイヤモンド社， 4月刊
高堂俊禰 「蜆代「合理化」と労務管理」講座経営経済学6, ミネルヴァ
書房， 4月刊
坂井昭夫 「公共経済学批判」中央経済社， 9月刊
消水宗 「資産会計論一費用性資産の費用化に関する研究ー」森山紺
店， 6月刊
寺尾晃洋 「自治体の企業経営」ミネルヴァ書房， 4月刊
保田芳昭 「現代日本の消費者問題」（小谷正守氏と共編） ミネルヴァ習
房， 5月刊
横田 茂 「民主的行政改革」（遠藤晃，成瀬龍夫氏と共著） 自治体研究
社， 8月刊
＜分担執筆＞
生田 靖 保田，小谷編「現代日本の消費者問題」「消費者運動と生協巡
動」ミネルヴァ書房， 5月刊
加藤義忠 ①保田芳昭， 小谷正守編著「視代日本の消費者問題」第5邸
「物価と消費者」ミネルヴァ書房， 5月刊
R岡本博之他監修「マルクス「資本論」の研究」（下）「商業資
本論」新日本出版社， 10月刊
酒井文雄 浅羽二郎絹「会計制度の甚本問題」「企業交際費綸考」森山嘗
店12月刊，所収
坂井昭夫 日本科学者会巖編「現代の世界経済と日本経済（上）」「石油危
機の展開と現局面」大月書店， 11月刊，所収
末政芳信 山桝，檜田絹著「監査小辞典」「営業費監査」， 「海外事業の監
査」等39項目，中央経済社， 6月刊
杉野幹夫 杉本昭七編「現代資本主義の世界構造」「日本企業の海外進出
における統合化の構造ー総合商社の分析を通じて一」第4章，
大月書店， 6月刊
有冨重尋柏尾昌裁編「日本の産業構造とマーケティング産業
別マーケティング・メーカー編」「アルミニウム産業とマーケ
ティング」新評論，第3章， 6月刊
(545)95 
高柳龍芳 「体系近代会計学仄財務諸表の監査」 「ー監査報告書の機能と
その改良一」中央経済社， 9月刊
寺尾晃洋 関西大学経政研都市問題研究班「都市政策と自治体の諸問題」
「企業の城下町」北九州市における水道事業の合理化過程」関
西大学経政研， 3月刊
長砂 寅 「硯代の世界経済と日本経済」上巻 「現代社会主義の到達点
と経済的課題」大月書店， 11月刊
永沼博道 荒井政治，竹岡敬温編「概説西洋経済史」][,6「重商主義」有
斐閣． 4月刊
広田俊郎 占部都美絹「戦略的決定と組織」「管理労働者比率の決定要因
について一石油ショックの影轡の実証研究ー」第七章所収，白
桃書房
横田 茂 「都市政策と自治体の諸問題」「国土計画と大学・科学技術政
策」研究双書第三九冊，関西大学経済政治研究所， 3月刊
＜論 文＞
池島正興 「アコード・ビルズ・オンリー政策•国債市場の自由化」「商
学論集」第25巻第5号， 12月
植野郁太 「カレント・コスト会計の新展開」「会計」第117巻第4号，4月
「研究開発費の問題点」「産業経理」第40巻第7号， 7月「物・
価変動財務情報の開示と財務報告目的」「企業会計」第32巻第
10号， 10月
大橋咀 「現代企業と参加問題」t労務研究」 33巻2号， 2月
岡部孝好 「購買力損益の認識と貨幣項目の評価」「商学論集」第25巻第
2号． 6月「有価証券報告書における研究開発費の開示」「企
業会計」第32巻10号． 10月
鍛治邦雄 「「資本論」第1巻における移民・植民地の記述について」「商
学論集」第25巻第3号， 8月「サミー）レ・アミンの低開発論」
「商学論集」第25巻第4号 「サミール・アミンの「史的唯物
論」」「商学論集」第25巻第5号， 12月
亀井利明 「エネルギー産業のリスクマネジメント」「電力月報」1月号
「環境問題とリスクマネジメント」「産業と環境」 4月号「生
産物賠償責任保険の諸問題ー問題提起」「保険学雑誌」 6月
「中小企業リスクマネジメントの性格」「危険と管理」第4号，
7月
末政芳信 「多国籍企業における外貨換算会計」関西大学経済・政治研究
所「研究双書」第41冊に所収， 3月
(546)96 
高柳龍芳 「ドイツの株式会社の監督制度について」「企業会計」 32-11,
11月 「監査への社会的要請について」「商学諭集」第25巻第4
月， 12月
高尾裕二 「経営分析会計」「企業会計」 Vol.32,No.2 
寺尾晃洋 「八0年代に臨む地方公営企業の問題点」「月刊自治研」 4月
号
中間敬式 「'Asrequested, we...'に関する一考察」「商学論集」第25
巻第2号， 6月
長砂 賓 「ソ連経済の現状と問題点について」「日ソ経済調査資料」 No.
広田俊郎
馬 渕 透
松尾車正
578, 6月号「コメコン経済統合の実態」「地理」（古今書院）
Vol. 25, No, 10, 10月
「経営情報システム変革戦略のコンティンジェ，ンシー・モデ
1レ」「商学論集」第25巻第1号， 4月「技術革新についての経
営学的考察一複写機の新製品開発についての実証研究ー」「商
学論集」第25巻第2号， 6月
「マッハルフ゜外国為替理論の研究(2i一財貿易に関する諸弾力性
（短期分析）一」「商学論集」第25巻第3号， 8月
「会計責任概念の拡大と躁境活動の測定方法」「企業会計」第
32号第9号， 9月号「会計における行為主義的接近法」「商学
論集」第25巻第4号， 10月
安田信一 「スタグフレーションと自由競争」「商学論集」第25巻第2号，
6月
横田 茂 「レーニンの財政改革論にかんする一考察」「商学論集」第24
巻第6号， 3月 「行政改革分析の基本視角」「地域と自治体」
第11集， 自治体研究社， 12月刊
＜研究ノート＞．
井上昭一 「組織論の発展ーE.G．コッホの所論を中心として一」「商学論
集」第25巻第1号， 4月
加藤義忠 「ハインリックスたちの流通独占論の検討」「商学論集」第25
巻第3号， 8月
末政芳信 「シェアー教授の損益分岐点分析論」「商学論集」第25巻第1
号， 4月
中辻卯ー 「MISの技術的基礎 (II)」「商学論集」第25巻第3号， 8月
「経営管理と管理過程に対する MISの影響」「「商学論集」第
25巻第4号， 10月
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「環境情報の開示と会計責任 (I)」「商学論集」第松24巻第6
号， 2月
長
?
????
東井正美他編「日本農業の理論と政策」「農業と経済」 8月号，
北出俊昭「農畜産物の価格」「地上」第34巻第12号
織田政夫著「海運政策論」「海運経済研究」第14号， 10月
西澤脩著「管理会計論」中央経済社「企業会計」第32巻第10号，
10月
ズボンコ・シタウプリンゲル著「チトー独自の道」，「日本の科
学者」 (Vol.15,No.10) 10月
＜資料その他＞
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「自動車工業のパイオニア＿アーネスト• R ・プリーチ」 (1)
(2)(3)「日刊自動車新聞」 1月31日号， 2月7日号， 2月14日号
「自動車工業のパイオニア＿ランサム• E。オー ルズ」 (1)(2)
「日刊自動車新聞」 3月13日号， 3月27日号「自動車工業のパ．
イオニアー~リー• M ・リーランド」 (1)(2)「日刊自動車新
聞」 5月8日号， 5月15日号「自動車工業のパイオニア＿チ
ャールス •E • iソレンセン」「日刊自動車新聞」 6月26日号
「自動車工業のパイオニア チャールス• W ・ナッシュ」 (1)
(2)(3)「日刊自動車新聞」 7月24日号， 7月31日号， 8月7日号
「自動車工業のパイオニア＿ロイ• D・チャピン」 (1)(2)(3)(4)
「日刊自動車新聞」 9月11日号， 9月18日号， 9月25日号， 10
月2日号「クライスラーi社と労働者重役制」「月刊整備経営」
Vol.1-2, 10月1日
「日本的経営の強さと弱さ」教育後援会「葦」 57号， 12月
「第5回AIDA マドリッド大会に出席して一汚染と保険ー」
「保険学雑誌」 3月
「欧米における港湾経済の研究」「商学論集」第25巻第1号，
4月
「監査小辞典」数項目，中央経済社， 6月
「新ペルギー会計法ーその内容と形式ー」「千里山商学」第12
号， 3月
「「英語習熟度調査」の結果について」「研究センター報」第4
号， 3月「InchoativeVerb（起動動詞）について」「Business
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English」第36巻第L 2, 3号， 1, 2, 3月「‘Basedon.. 
., we...'は正しいか」同上第4, 5, 6, 7, 8号， 4,
5, 6, 7, 8月「Experienceは countableか」同上第9号，
9月「Transaction と Business」同上第10号， 10月「形容
詞 shortについて」同上第11号， 11月
広田俊郎 「ORj「回帰分析」「寡占」「環境経営政策」「ゲームの理論」
「最小自乗法」「シャドー・プライス」「シンプレックス法」
「相関分析」「フローチャート」「ベイズの定理」ほか占部都美
編著「経営学辞典」中央経済社， 8月刊
松尾車正 「企業の対応ー経済界の動きを中心として一」関西大学経済・
政治研究所「新大隅開発計画の展開と諸問題」第6章
＜学会報告＞
井上昭 「日米自動車摩擦と危険対策について」日本リスク・マネジメ
ント学会関西部会（於：大阪損害保険協会）， 12月6日
植野郁太 「研究開発費の会計」経政研セミナーにて， 10月
亀井利明 「中小企業のリスクマネジメント」日本リスクマネジメント学
会西日本部会（於広島大学）、 5月
坂井昭夫 共通論題「フィスカル・ボリシー論の再検討」の報告，日本財
政学会第37回大会， 10月
高柳龍芳 「制度会計の生成と展開ー」日本会計研究学会関西部会（於龍
国大学）， 11月29日
高尾裕二 「法人税の転嫁リスクと税務会計」日本リスクマネジメント学
会第2回全国大会（於広島大学）
広田俊郎 「技術革新についての経営学的考察一複写機の新製品開発につ
いての実証研究ー」日本経営学会第54回大会（中央大学）， 9 
月11日
松尾車正 「現境問題と会計」関西大学経済・政治研究所，第70回産業セ
ミナー ， 10月
保田芳昭 「巨大スーパーの進出と教育躁境一高槻市におけるニチィ出店
問題ー」日本商業学会関西部会（於甲南大学）， 11月15日
横田 茂 「国土計画と大学科学技術政策」第10回地域自治体問題全国研
究大会（於茨城大学）， 11月
